










Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 
Operatiivisen toiminnan ohjaus 
-yksikkö
Lääkärilehdessä 34/2019 käsiteltiin kansalais-
ten omaa terveyden mittaamista ja siitä kerty-
vän tiedon hyödyntämistä (1).
Kirjoituksessa kerrottiin, ettei potilaan kerää-
mälle tiedolle ole säilytyspaikkaa. Sille on ole-
massa kansallinen ja turvallinen tallennus- ja 
hyödyntämispaikka: Kanta-palveluissa koe-
käytössä oleva Omatietovaranto, jota ylläpitää 
Kela. Omatietovaranto-palvelun laajentaminen 
terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön vaa-
tii kuitenkin vielä, että valmisteilla oleva asia-
kastietolaki hyväksytään eduskunnassa ja että 
terveydenhuollon tietojärjestelmiin saadaan tar-
vittavat toiminnallisuudet. 
Kansalainen voi käyttää Omatietovarantoa 
omien hyvinvointitietojen tallentamispaikkana 
esimerkiksi verenpaine- tai aktiivisuusmittariin 
liitetyn sovelluksen tai tietokoneella täytettävän 
oirearvion kautta. Omatietovaranto kerää eri 
 sovellusten tiedot yhteen paikkaan, ja niitä voi 
tarkastella Omakanta-palvelussa. 
Omatietovaranto tarjoaa rajapinnat ja avoi-
men kansallisen hyväksytyn tietosisällön raken-
teellisessa muodossa. Kuka tahansa voi maksut-
ta hyväksyttää hyvinvointisovelluksensa Oma-
tietovarantoon liitettäväksi, jos tietoturvaan ja 
-suojaan liittyvät kriteerit täyttyvät. Tällä hetkel-
lä Omatietovarantoa voi käyttää Terveyskylän 
Omapolku-sovelluksella Fitbitin, Polarin ja 
 Withingsin laitteilla. 
Kun asiakastietolaki on edennyt eduskunnan 
käsittelyyn ja tullut hyväksytyksi, kansalainen 
voi antaa terveydenhuollon ammattilaiselle 
 luvan tarkastella itse tallentamiaan hyvinvointi-
tietoja Omatietovarannosta osana hoitoaan. So-
siaali- ja terveydenhuollon palvelunantajilla 
 pitää olla käytössään katselua varten sertifioitu 





1 Manninen L. Lääkärit hyödyntävät 
niukasti potilaiden mittaamaa 
terveystietoa. Suom Lääkäril 
2019;74:1830–1.
Syvenny, kertaa tai palaa asiaan uudelleen.  
Lääkärilehden opiskelijalle olennaisimman sisällön 
 löydät helposti Medisiinarin uutis kirjeestä.  
Seuraava Medisiinarin uutiskirje  
 ilmestyy  sähköpostiisi  keskiviikkona 6.11. 
Uutiskirje tulee perille, kun sähköposti-
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